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Borrowing by Institution
February 2008
Lending Libraries
 Bryant Butler CCRI DHS JWU Kent Memorial Navy Newport PC RIC RIH RWU Salve URI VA Wheaton
Borrowing Libraries
Brown 49 2 26 9 26 1 0 0 0 143 123 1 141 66 232 0 214
Bryant 0 38 0 25 0 0 0 0 67 57 0 36 22 76 0 28
CCRI 26 0 1 23 4 1 1 0 51 100 0 53 52 84 0 51
DHS 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 1 0 1
JWU 24 1 20 0 0 0 0 0 17 28 0 25 16 35 0 6
Kent Hosp. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0
Memorial Hosp. 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0
Naval Hosp. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
PC 39 0 36 13 26 2 0 1 1 156 2 89 39 144 0 86
RIC 29 1 62 0 17 2 1 0 0 116 2 72 51 212 1 71
RI Hosp. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
RWU 30 1 30 8 20 0 0 0 0 64 79 2 71 132 0 67
Salve 31 0 20 2 13 0 0 0 0 46 66 1 62 81 0 25
URI 86 0 117 4 60 5 0 0 0 155 185 6 144 98 1 147
VA Hosp. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 1 2 0 0
Wheaton 20 0 20 0 19 0 0 0 0 74 53 2 30 30 107 0
Total 334 5 369 37 229 14 2 2 1 737 851 16 655 448 1107 2 696
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